





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepribadian 
model lima faktor dan perilaku berolahraga pada tim basket di Universitas Kristen 
Satya Wacana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatifdengan teknik 
pengambilan data purposive sampling dan metode analisis multiple correlation. 
Untuk mengungkapkan variabel kepribadian, peneliti menggunakan skala yang 
telah diterjemahkan dari International Personality Item Pool (IPIP)300Items yang 
dikembangkan oleh Goldberg (1999). Sedangkan untuk mengungkapkan perilaku 
berolahraga, dibuat skala perilaku berolahraga dengan berdasarkan kriteria 
perilaku berolahraga oleh Kilpatrick, Herbert, dan Bortholomew (2005). Skala ini 
dikembangkan sendiri oleh peneliti dan di ukur dengan skala Likert. Partisipan 
penelitian ini melibatkan 62 sampel dengan jumlah laki-laki sebanyak 35 dan 
perempuan sebanyak 27 dengan rentang usia 19-22 tahun. Hasil dari penelitian 
inimenunjukkan dimana taraf signifikan lebih besar dari 0,05 (p >0,05). Hasil 
tersebut menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan pada dimensi 
Kepribadian Model Lima Faktor dan perilaku berolahraga. 











The purpose of the study is to find out the relationship between the act of doing a 
certain sport activity and five-factor personality model toward Universitas 
Kristen Satya Wacana Basketball team. This study uses quantitative method and 
Purposive Sampling method is used to collect the data. Furthermore, the method 
of analysis used is Multiple Correlation. To identify the personality variable, the 
researcher used a translated scale from International Personality Item Pool 
(IPIP) that was developed by Goldberg (1999). Meanwhile, in order to define the 
act of doing a sport activity, the scale was made based on the criteria from the 
theory of Kilpatrick, Herbert, and Bortholomew (2005). This scale was then 
developed by the researcher and was measured using the Likert scale. This study 
involved about 62 participants consisted of 35 female participant and 27 male 
participants ranged from 19 to 22 years old. The result of the study showed a 
significance level beyond 0.05 (p > 0.05). The result showed that there were no 
significant relationships toward the dimension of five-factor personality model. 
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